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Per donar cumpliment a I'a- 
cort de I'Ajuntam,ent en q u e  se 
determina fer la Eandera hlallor- 
qaitia, perque  onetjas a l t iva i or- 
gullosa a l  costat de la  Espanyola  
en Ir? Casa de la Vila d e  Capde-  
pera se va improvisar una festa,  
qurwesser una esplendida ma- 
nifestaci6 d'entussiasme del po- 
ble, q u e  cl dia 3 del. corrent  vol- 
gut! honorar  l a  seva historia, ho- 
menetjant com se mereix la. en- 
senya de  la Pa t r ia .  
La =Associaci6 per la Cul tura  
de Mallorcan que  tan t  se preocu. 
pa-per I'enaItiment de les nostres  
qses,  desde  e l  primer moment 
hi prengue uaa part activa, do- 
nant dades i facilitant eis sew 
membres per donar  lluiment a1 
acte. 
, ,En Miquel Gran (a) Climentb 
qui du en les seves venes sang. 
de la sang dels avis, hi pos6 tot  
I'entussiasme que  es capas de 
vessar un fil,l per la seva mare, 
trobant un digne acompanyador  
amb el retj idor En Pep BauzCl (ai 
Tac6. 
a * *  
Vat-aqui els discursos que se fe- 
Fen despres que fou issada la ban- 
dera. 
EL BAIZE. 
Poble! Aquest Ajuntament per 
boca meva .deu dirvos, que esta go- 
j6s, al veure que heu donat la  coo- 
peraci6 que esperava de voltros an 
aquesta festa. 
Aquesta manifestacid dels yostros 
sentiments en pro de la Bandera, 
mos Umpl de satisfacci6, perque 
veim que l'acort que prenguerem es 
&tat del '\-ostro gust; per altre part, 
aixd nos anima a. tots, a continuar 
'iaborant per el mateix cami seapit, 
jkrque I'animacib d'avui, ve a esser 
baa aprovaci6 a la nostra gestid. 
: Ami hem posat aquesta bandera 
qaeses la nostra. Segurament no la 
c&t$xieul I... no Cs vergony6s que 
~ a ,  pO,Qlo tengui ignorancia tan gran 
jde les seves coses; i de coses corn 
aquesta? 
r l'honor degut a la nostra 
ia ens honram a noltros ma- 
que honora lo seu, 
bandera que acabsm de Issar. El 
primer va eser  Soller, el segon 
Ciutat i aqui es estat el tercer i jo 
voldria que tots els demes pobles. 
mos seguissen i aixi tot mailorqui 
que hagues d'empendre un pelegri- 
natje per altres regions que no sip 
la Roqueta, poguCs a la sola vista 
de la bandera, veure Mallorcr, per- 
que la bandera bo es tot, tradicib, 
relligi6 i costums que unides cons- 
titueixen la patria petita. 
Desyres de donarvos gracim a 
tots, fenc que donar-ne ak senyors 
de ~l'Associaci6 per 13 Cultura de  
Mallorcan per haver prestat gene- 
rosament el seu concurs an aqueita 
f e n m  
I dec dir-los una c o s :  @ant r o s  
trobeu lluny de noltros recordau-vos 
que a la banda dc Ilevan: i casi do- 
nant la ma als nostros germans de 
Xeiiorca hi ha un poblet en el que 
hi viuen nns gern:ans vostros els 
cors dels quals, bateguen units per 
un sol afecte, l'amor a ~ a i l o r c a  i
l'amor al poble. 
* 
Ex M r ~ u s r .  CIUU. 
Gaballins! D2ii vos guart! Coni a 
gaballi que som vos dirigesc l a  pciraula 
en aquest moment. 110 fas  per dos 
molius. Par1 en primer 1:oc per agrair- 
\'os la aciiilida que lieu donat a I'acort 
de I'Ajuntainent de eiilronisar en el dia 
d'avui la aostra bandera- la bander2 
mdlorquina, que suzra hein issat en 
aquesta casa de la vila, i pw la so- 
lemnidat que donau ail aqucst acte 
arnb vo31ra presench, ajudrot aoib 
vostro tntussia!nie e! major esplendor 
d'ella. 
En segon floc pari en nom de la nova 
Associacid per la Cultura de nlallorca 
de la quai som el mi.5 humi l  dels seus 
componenls,per saludarvos en nom seu 
i per dirvos la sorprcsa que lirn tengut 
elr qui amb laseva presencia enalteixen 
aqueot icte que no creiem trobar en 
aquest poble la fervida i coral acuilida 
que han tengut, ni tampoc I'amor que 
demos t r au  per leacoses de saba 
mailorquinn. L'rssoctmb veu amb 
sbtisfaccib aquestes notes hermoses 
amb que assaonau aquesta festa, que 
encara que no sigui filla d'aquella 
,Associaci6, n'es fillo!a estimada. 
Dec dirvos tambC qrie jo n'he estat 
e1 primer rorprks. Sabla que e l  vostre 
cor era asscquikic a tots el$ movi- 
'nients d'nrdie q;:ri:ua', per6 no creia 
que ho fos en r a t a  iiiteiisidat; demos- 
tiau amb aixb k'afany liegendari an 
elS gabellins, d e  cuneixer el mes CRII& 
descubrir horizunts. e e q m  now 
1 a l  saber pour-vos al lloc que VOS 
pertoca. al associarvos a totes les cni- 
preses profitoses, no anant a1 derrera 
que 6s el Iloc dels parks, sin6 ai dc- 
vant que e3 el lloc dcls agoscra:r i 
aquesles virtuts son I C s  que me fm 
dir ... iAqiiest es e! meu p;ibi.,l 
{Qoiiia COSR is  la qiic ex m u ,  a 
mi parlarvos i B voitros a e: co!tarioe i 
rrunitvos en aquest Iloc? iinib dws  
pnrzuies pot dirse. L'amor D In nos- 
tro. 
I, aquesis bandera es nostril? Si que 
ho ks; perque (.us IOU donada d'un dcls 
itostros Rtis que era ma!lorqui coin 
nosaitres i que e~tiiiiava Mlhrca  coin 
noltros perqce era la terra c j x  el vrge 
iieixer; 13 nios dona perque I'estkna- 
ssrm i venerassem i no tengue prusga 
de dooarmos com eniblema no?,tro la 
seva ensenya que era sang de sa s a g  
cox son aqucstes qaatre barres. 
A h  Senyors! Si Dcii.perrnetC3 que se 
sivecassiii aquclis avis nos!ros que 
son po!o i qtiines dispulles gurtrda I' 
o w r i  del casteli! Coai la reconeixe- 
rien! De quina inanera a'abralionarien 
a elia i tot basantla mos dirien amb ulls 
plorosos d? joia: Fi l ls  nostros, esti- 
maula! En e's plecs d'rila vejsu-hi 
tota la historia del iiostro pob!e; dins 
cada p!cc una  ges:a gioriosa ile wrons 
il-lustres de!s que  l%idiierencia d'unes 
qurntes ~eneracioiis h a n  esborrat sun 
nom. En aqu:s!es barrcs vermzl'es, 
la sang vessada,penosanient i de bon 
gratan eis moviinents epics de la nos- 
tra Historia. En,+] grcc I'or purissinl 
de les virtuts de la rassa. En ei Cas:e:l 
la volurntat tot forqa, l a  voiuatat frrre. 
nya de tots eis mailo:quins i eii el 
viaiat, el color de les oiontanyes, dei 
mar i del ceI que Deu mos h r  d m a t  
pcrque iMallorcd amb ei vert dcls SCUE 
canips sia coni una esmeragda e n g s  
tada en  la turqiiesl iinniensa del mar 
1latf. 
I jo ara VOS dic, I'mcr qi:e poseu 
ati aquesta bandcra ha d'esscr e! inateix 
que scntiu per l e i  cmes que pertanpe- 
rrn a nostros avant passats; no hi ha 
un gabelli que no se senti orgulids 
de la deixa mks grdn qoe podier. fer- 
m6s eis noatros veis; m e  referescal Cas- 
tell Ascendents nostros I'aixecaren i el 
bastiren; es un testi:noni vivent perque 
nos servesqui de iiiiray, i I'alCardti a 
dalt del pujo[ que domina aqutst 
poble coin per recordarnos a tola hora 
la se!a pclescia i el seu passet glorids 
i perque no'truis volguem igiialar.nos 
a elis,, i+ i sixecailt moiiunxnts tan 
eterns coni cis SCUS. Tots 1 estiniarr; 
estimair, idd, ?queu!a baiidtra que tani- 
b(: la mos traiueteren 
I are, a voittos, nine i nines qua arnb 
vostros c m t a  h:u donat a n  aqu.?st ac!e 
un caire t m  twX recordnuvos ieinprq 
d'aquesta diz& ja quc  voiiros sou el' 
pob!e de dc:i%i i aquts:;i llevor , de. 
ma~:orquinis:iia per que avui h i m  
escampa: fit i i tari i  a:i-,b un m o r  'a 
Maiiorca estimada i ques t  fera I ,  
hbiio:c,i c ~ r ~ : c ; m t  que tots rsgerain. I 
Per acahar d p s n r k  de donar les 
g:acirs a 1% bro:hdores de la barid.era 
vos deiiun que unig>w I t s  vostres veuj  
a la mcva amb uii iVisca Ca,pdepreal 
jiVisca Mall lorca!! . .  
& hiiQUEl >hRQl%. : 
Seguidnmtut FP i c r  iis :le !a pa- 
raula, el feiverit mall<m iuinista i 
redactor r !d  -Sollcr*, En Miqucl 
hlarqui's Coli, el qua! dipuXque par. 
l a v i  per discipliiia, jrr que no per 
propis m&ix, e!i oqnei!a 'creua1a 
per la reimrreccio de I'PninYa~ddc la 
Pati-ia. Se V P  adhz:-ir an;:) cjitps 
me a :a fts:a qije se c 
meti! 01s gnba:Ii!><; la,; 
elements pati -me;  de 
dant que foil en aquesta ciutat .de 
aun parti I n  p;.imcia espira $e a- 
questes festes de la Dandera les 
quais mo!t prcit ahraicar&ri'tots $3 
pcb!es i tois C!S cors mailorqulns,' 
Espressi la seiia zaLi.facci6 de 
dirigir !a parau in  a un  pobie qak se 
sent orguM.; d'aixecnr ben alti'. l a  
r6prescntaci6 .ge:iuinn d': la n o s t r i  
terra, j a  que &a, inmnci:!ada', corn 
&, es molt digne de eear.hi. Se-fe. 
liciri dz que ragi Iinint lc,$pocn.de 
priiaga national i de que 'dC csd& 
Cia siguin mts eis qui dernm&reii 
pecte per lo prcpi i la preponle- 
runcia de In noctro dsrnant lo ex- 
trang. 8 :, 
SiHeu meditat -.diguC I'orador- 
Io que representa aqnesta bandera 
sobre de la qual acaben de eaurc 
les hentlicior:s del re1 i la vostia 
admira::i6 trad:?ida amh maisbalte- 
tes i que ora-aiioss de si mateira 70-  
letetja per demnnt els nostres caps 
3uau:nent cigronsada per el salu- 
dable embatcl d'aquesta cornatca? 
Ella reprcserita en priner itoc la 
Patria, el l ioc :ion hen  nats  i aon 
rivim amb eli  Beit:< pobles, torrents 
i muntaiipcs, exuberant vegetaci6 
i la gran vxiedat  d'aucelis que de. 
grerr e13 sew w:iip%, i @Is nins. be- 
Ila esperanca, amb ies seues,creita- 
lltnes rialles. LR mateira que anyo- 
rau qtiant els etzes de la v'd i a vos 
ailunyen de e!la i vos veis oblipats 
a menjar el pa aniarg de la emigr;;. 
ci6; la que veis en vostcos somnis, 
embolicada en recorts alegres de Is 
juventut; aqualla en ka q*# ter+Ja 
.. . 
vostros amors i vostres delicies i en 
la  qual aquests nins que  a r i  'tambe 
prenen part en nostre festa i tan em- 
badalits nos contemplen. son cna  
bella esperanqa d'un despertar mCs 
felis. Representa tambe el seu Llen- 
guatje, In nostra llengua estimadis- 
sima qui rebrota avui esponerosa 
despres de varis sigles de estanca- 
ment, la dolca i armoniosa l lengw 
que nos acompanya desde ei bressol 
a la  tomba i que tant rnelosa es en 
boca deis sers estimats. Representa 
tarnbe la Religit, la preuada heren- 
cia que nos Ilegaren nostres ante- 
passats; simbofiza la Histaria tan 
plena de fets g1oriosos;'-encarna la 
Tradici6 que nos trainet de genera- 
ci6 en generacid el ric tresor de lle- 
pendes, fets i costurns popularst Tot  
aix6, heu de veure en aquesta her- 
mosa bandera per arnarla $ f.erlb 
arnar i n  els.nostros i ferka- fe$pec: :. 
tar an els extranys.. 
Va afegir que ella era el desip 
duit a la rea!idat de q u e  Mallorca 
recobri prest IR cac ienc ia  del seu- 
ser. Va aconseilh que tots traballed 
per conseguir-ha, cada 13 dins la se- 
v-a esfera, amant io propi i usant el 
nostro idioma en tots eis actes d e l a  
vida, acosturnant-nos a escriurer-io 
arnh netedat i puresa, desterrant els 
castellanisrnes amb els quds odi- 
plim nostra parla i la introduccid 
de's quals tant In enlletjeix. 
Va hcabar excitant a la uni6 de 
tots els Mallorquins pef realizar ea 
creaada de Mallorquinizaci6 de Ma- 
llorca. 
:, 
El meu parlament 
Si hagues sigut homo de bones 
paraules, arnb motiu de la festa de la 
bandera de Ma!lorca a Capdepera 
hauria parlat al pobk d'aquest mo- 
do: 
Senyors: 
Hi h n ,  en la vida dels pobles fets 
aue a primera vista, sernblen seii5a 
inipwtancia per6 que moltes vegades 
sn n causes de grai?s trsnsformacibns 
an el caricter i en el modo de senti! 
i pensar deis S ~ U S  habitants. I cs que 
p a  petia llevor pot produir un abre 
esplendorbs. 
Aixis aqiiesta fesla de la bandera 
Mallorquina pot esser, hauris de ser 
la llevor @una forta brofada ia guspira 
d'una gran resolucib en i a  concirncia 
de Capdepera i de Mallorca. 
I'erque ia baodera (l'enscnya) que 
acu',au de beneir i que festetjam, no 
4% solament un ,tros de roba penjada 
a uri palo. ,No 6 :  unadoino per posar 
'an ,ec balcir es dies d e  gran festa. 
Es cvlque coda de niks importancia 
i que pat esser transcedeotal per la 
vida d e b  mai!orquins. 
Aquesta ilr,porlancia Ii perye de 
emr  una lcsadcra que represrnta a 
Mellorcn; les coscs nestres de iNdio:- 
'ea; le8 coIiuriis, les tradiciong, la 
parla, cl cor i l'espt-rit de Mailor- 
ca: 
Aqueala enarnjra pol arribor a fer 
milacres si voltros voieu. Bautard que 
ens recotdem que som hnai!orquins. 
Perque amics que ni'escoitau- tri$t 
es dir ho-sols ho teiiim a sa Ilengua 
que soiii Mallorguins~pcr6 noin& a sa 
iiengua. De veritzt ningti s'en recorda 
que ho sigui. , .  
' ' S i  mos ne  refordassim n b  hauriem 
r,abandontrt; no haurjern deLvet petdre 
:'H 'hdiid giorim idiom m a i i m f  
que tant en I'ai -aostro Ramon 
Llull. Si mos recordassid, que som 
-niailorquius no permetrkm que nostra 
.parla fora treta, en!legada de les 
Iglesits, corporations, notaries, esco- 
les etc. sense prolesta de ninga 
El mal!ufqui no troba redds en 
aquesfa casa del pob!e, an aquest 
ma!eix Ajuntament, 'ahont no 8'esNiu 
una paraula en la iiostra Ilengua. 
E! Mairorquf s'esti treguent des 
tcmpie de Deli 3e t :I iiiancra qoe fins 
el Pare-Nostro es resat i cantat en 
mots de gent extrwya a Mal!o:ca 
21 creis voltros, digncs sacetdots que 
regiu ICs no5tfcs mnciencies, que  una 
oracid pot s u t l l r  fervorosa de nosfra 
hnima, i arribar EnP3a; +Illsgntresada 
anib un parlar 'qire nb es' tiastro I 
que ni tan .sois szbein pronunciar?. 
Tambe nostra i l e n p a  ha ratada 
expulsada d'escoks i co-le@% e ix6  
piit' ha;& & ' t e$%al '  @;nos66 
esperit de .santa- igdigi&iu. fbnt& 
tota regla de pedagogia, confra el 
sentit corn&, s'ensenyb a lletgir i a 
esciiure at nostres peiils amh parades 
que no son ses noatres.. Aixb , f a  que 
els nins i nines  avorresquen' I'escola 
perque rosa la seva tendra intrligencia 
en gran iortura, iletgeixcn i escriuen 
en geroglifics, que tal3 son per nostros 
infants els carteils, manuats, cartilles, 
doctrines i llibres qu'ls niestres posen 
en les seues mans. 
El mal!orqui esla fugiliu tambe de 
les notaries de Maliorca dno heu re- 
pacat que hem d'escriurei ' firmar tots 
eis actes. i coHh-actes notariais amb 
idioma castell&? it40 fereix ' vostres 
sentiments de Mailvrquins I'haver de 
firmar, els moments nies culminants 
de nostra vida, potser a l'hora de la 
mort sa iiostra derrera voluntat escrila 
amb mots forasters que no eempre en- 
tenem? ino heu reparat que fins el 
nosties noms i llinalges no 91s podem 
escriure a cal -notari tal com e l  pro- 
nunciani i el que es diu Toni ha de 
firiiiar uAntonio* i el que's diu Tomeu 
ka de firmar d3artolomCB? 
Fins dels ,Tribunals i Audie,icici ha 
estada suplentada la nostra Ilengua; i 
hem de deciarar i hem d'esser defen- 
safs i jutjats, i tal valta condemrrafs 
amb un  parlar extern i per jutjes caci 
srinpre exlerns. 
I si del llenguatp passaw a la 
mlisica veirrein a nostres volgudes 
tonades arracosa0es i iiostres dolces 
cansons o1,vidades i sustituides per n~ 6- 
siques d'altres terres. Fins i tot. la 
marxa dels anlics Reis de hlallorca 
ha sigut canviada per la marxa real, 
una mitrxa znstrizca. 
61 que direm del nostro govern i 
administracions p&b!iques? De Madrit 
ens envien governadors, delegats de 
hiseenda i aitres empieats de tot? 
c l a s s  que -nlsiicn i disposen de 
pob!es i d 'Ksendes,  corn .si fossen 
Conqiiistadora. Noltros ICs pagaai i Fils 
'. 
manen. Elis xupcn i a ngltros cns 
deixan escupir. Per aixS e's vafen de 
una iniiiiiilatie'coies que f a ' r n k s  ma 
qu? m a  calabruisad8: repartos de. 
'consur~i QI bjtri.5; de:egafs gobema; 
tius; agents execut;us;rnuires: apremlts; 
riiatricuies; %ripostes, ' rrcarrecs, sus- 
pensi6 i prbccsanietlt de b a t h 7  ret- 
&idor$; etrr, etc: , ' 
1 lo pitjor 6s qr:e fols aquells' ini- 
posts, cbnslribucldns i iecarrecs casi 
van a iltadrit deont dibciiment torwe??. 
$40 heu reparat qire per posar inacxda 
a sa -carnetera d'ikita, tarnBCho k m  
de disposai eis de Madrit I qu'es per 
aixb que les csrrrteres estan sempre 
intrans:tables? LNO heu reparat que 
quanl concedeixen ,~alguna centldat 
sempre 4s corn bi 'nws feedn uii fa- 
vor? , .. < , > .  , . ,  
w+prs, ha d'acabar pct' 
rca d'aquesta dandera que 
s'acaba d'issar an aquest balcb. 
':: No ho cregueu qu'aquesta bandera 
sigui s a l s  signe de pau. Es tambe sc- 
ngera de combat. 
Si aquesra bandera Ija,&es$er col- 
que cosa; si ha de d$ar d'raser un 
pedap qualsevol, sera precis que ens 
dugui a la rcconquista de la !lengua 
mallorquina per tots el$ actes d:: nostra 
vidq sera precis que en5 fassi respect6 
' els nosties cosluins i tradicibris; quenios 
guii a la reconquista del -nostro dret 
famiirar. a\wi desconegul pel Tribuiinl 
Suprem; sera precis qce a q d  m'ateix. 
pogiieni disposar dels cabals que pro- 
bar carreteres, ports, etc.; que si nece- 
sitam un port a Cala-Ratjaila no hagiin 
serB precis qde Mnl'orca sigui rnal!or- 
quina i dek:malLorquins. . 
,To! aixd i molt mbs ha'de eon- 
seguir In. virtut d'aquesta , bandera. 
I., aixb na hQ conseguir,e ii si no: ha 
gaaiiyarn Ilultant, qu'els 'que are ho 
usufmctuen dificilrnent s!ho ,deixerAn 
pwdre: 
Perque nos dugui a l a  victoria .l'bem 
aixeeada sabcbre tots eis combateni.: 
Si m nios haguCs de .portar:a.Ia 
retonqdsta de les nostres llibertats 
no valdria la pena d'haverla restaura- 
da. ' , ,  
: ' 
. ,  
De Gapdepera 
, , ,r , 
Solemne i al mateix temps profi- 
tma  va resultar la festa de la ben- 
dicid de labandera maJiorquina que' 
celkbrarem diumenge passat. 
A la arribada d e '  l'automd'vii va- 
ren esser rebuts per les nosires ah- 
toridats la comissi6 que senia de 
Palma per donar me$ forsa a la res- 
ta acompangats del nostro an 
pais& D. haiqiiel Grau, e n d n f e r  in- 
dustrial. Ei mateix vespre'-a les  4 
en el loral de la Congrekabi6 se do- 
n& una confeeencia' de agricultura 
donant dita conferencia D. Arnesi 
hfestres. El local estava atesttidissim 
d'homos i el pdblid bdrtl tor' entus- 
siastnat i arnb ganes de que diferen- 
tes vegades se repetissen aquestes 
IliFsons tant interessants per dol. 
tros 
El diurnenge dia 3 a les 9 ies cam- 
panes repicaren convidantrnds a 
tot kl  poble perqae assistiguesdm 
al OficE. A les 10, la  comltiva .ja es- 
tava coniposta devant la c a a  con- 
%istorial, a devant he8 ana?a,la-mzi- 
sica, derrera eila eis fiins&l'escala 
;national i col legi que'eren:. ewnzi- 
mer0 ds 100, segilidarnent venfen 
Ies nines de4a.coSiurB: @+l ick  4 de 
:IC$ Germanes FranMxcaneW que 
'pbssaven les 200 i peridlt$m! 1:AjunL 
ta'mebi .i cornissit de la aAsociaci6 
per :I& . 'Cultura de'fifallciread. .Zh 
-1glesia:escaVa d16-quB% diwt l  tioo, 
perqu&les wpel les i  tot ta,mb&.esta- 
ven plenes de gent, DIguP ,I'ofici el 
:Rt.,Vlcari Sr. D. Liorens Parera 
asisrint de Diaca el RhD. Franresc 
Furter i de Subdiaca el Rt. D. Juan  
: Melis; el Chor canta la missa aTe 
Deum Laudamus. acompanyat per 
un. ocganista.de Palma :Di!.Benet 
,&lmi3. ' B : .  . . .  
. - , . .A~~vIH~s 18 fwCtd ' e l , m B  &v. 
I, 
%$tor mos va b e n e  la bandera i 
elgnins canlaren l'himne mallorqui 
acompanyats per la banda, I'Alcd- 
de major ,pas va lletpir uQ8,djscurpii 
que7 ptlblic aplaucii i D. UiqrteIi 
Grau en Itktgi un aitke que ! t a m b B . L ,  
fou molt aplaudit.iper liltim el Sr. 
h.Iarqti&s de Soller tRmbe cl presen. 
ta  que el pdbiSd aplaudi d e  bona 
gana. f r ed ic i  a 1:oBci el repufat 
orador Rt. D. Iaume Sastre. Aca- 
bats els discyrsos ,se 
fresc a tots el; nins'i 
dats. Tarnbe. vcnfqin'e ' h a  co'rnissib 
d'Arta per pr@enciar els :gctes. El 
decapvespre en la  rnxteixa sala se 
don5 una confere 
Ernili Darder qu 
fitosa. Prengut' la paraula el presi- 
dent de la Associaci6 D. Elvir Sans 
el qual dona les gracies an el pobi<' 
W'animB aggnir  et-cami 
!$&t &&++..i&&bii tf 
. .~ 
&atr$$a&&ie*.s&l 
qual doni  gracies als de ,!'Associa- 
ri6 per la cooperacM.prSsta8, :€e$- 
cilafi:,$e de 3'eqtussia~e:qpe.el pp;~) 
ble haqia depQStrat. L)espr&s 
gue concert musica! en ,_ la . Pia .. , . ,  
I'Orient;,: ~ . ,  
. I  
. ,  , 
., . , .  I ' .  
. , .  . , , .  
, . ,  
GABELLISS I CALARRATJ&D 
, ,  . ,  % .  . ,. .i , : '  
T o t S ' S a b i d  qu'aquest ter&d& 
Capdegera confronta ' en gtM 
partanib el mar, i que aqueS' 
mar ens.propixciona un OcWrrii 
qufssim i variat. ' 1 ~ 
Aquest'pek es la vida de'nieW 
tes families pescadores, que ff& 
menjen i kesteixen. Es I+ajedit:be 
i nd~ t s  terressans i- rnenestralk E# 
l'alegria ti 1'encant~.briqu&tek 
COS~CS i'el divertitnent- kldols!,'Pfi'J 
cimats a la pesca i 'a(. fes :COW 
di.~mdf. Es elrecreo de trostkoS! 
patddars; Es,'en fi;.ma' derffW 
fonts de riquesa d'aquestn 'He& 
mosa encontrada.  
Tot aquest be de Ueu est& fo. 
nentsei m0rint.a mans dels a i n a  
miters i .  petcPrdi,$tesi qvcv.~m&r 
gueixen les nostres ribes, ca1os;P 
fare&. 
Est& calcbia t  que cada petar. 
do ma4 milers de cries de t,qta 
men3 .de peixos, .que fan +z.. iu* 
ventut asa,teflaca..i a dins lee 
sews encktxes, 
I la mort d 'aques tes  
deguda ; 'Pex t r anp~b t  ,d 
. ,  . . ,<  
qu$:patitlq..' " ,~ 
8 :  fYe, mifar 'si i hi p0d.W.' p&4Jf 
reidel, Crns qdanrs homos de 
i.o$ntat, kridamfa tots els . ~ , a I  pes- .*:,, 
&rs:,,taht a l i  qe~ 
a~,s c+ c&yeia, 'B19 
palapgrt?s., als,pes&ador;s, do. &i 
,ais de,roqug.als.de ,fluiara, 
de r.bo1emtal.i; sa .tots vos ..crida@ 
-perque ens: ajudeu a evtirpar 
*aquesta. pesta-eir fama .3vcacrt 
,-que arruiim I'indastria 
de la pesca.  
'Els clue 'vulguin aj 
han de apuntarse fins d 
plassa ,$Orient. , , , , 1 ,. , , , 
J r&apunt+s els conv 
n. Pere Coig,, 
;.WW WUQf6  qU@ t@drrf.,l) 
Caixa Rural diumenge vinent, 
dfa 10, a lcs 4 dei'capvespre, 
Capdepers Juny 1923 
Els oi-ganisadurs. - 
DE SON SERVERA 
Ens incumbei.; avui enter& a n'e!.j 
lletgidors de les dues solernnidats 
rel1ip;ioses celebrades derrerament 
a la Parroquia La del Corpus, aisi 
I'Ofici corn 'a proces4,  estigue del 
De I'altre, verificada diurnenxe, 3 
de Juny, amb moth  de l a  conclusi6 
d e l e  de,Maria,cal-dir lo mat$x,, 
s6& L , m a ~ ~ @ , p , q m . a  h.cQWUn36 
general, ~ i i c ~  P p & ~ e ~ s 6  hi* ishhh-, 
ren les Fies de Maria en nombre 
gent a n'aqoi doiiawn mort iaqucst! 
mories Es dy 1.766.118, i-pe? 
L s d i c r ~ ~ ; c i t ; a ~ e l ~ s b d B l i 6 t ~ ~ u c  
tal cifra llegesquin que sia equivo 
crreit!d'imprcnta heu :&e ;apbtJb 
tres: un mi116, setci'nts.. x i U q &  + 
it.. 1,cntye tots aquest.s 
tikhes; 1.215"s~c&t 
dots, 6.755 profesors, 8.800 metges 
54.630.0ficiitlk,. (fin$ euhdi reu i  mgli 
b6.4fi.*V.s&5t2J .~*.*-&& 
zbo.OM) soldats, '353.250 represen 
tants de 'les classes intelectuals 
193.3% obrers. Que 
brers? Ensurnnn aque 
cialistes i comunistes; 
vostros pores, els 
mort pel-que no p 
ais6 matcix socceirli 
i Mallorca si  arriba a 
funest; voltros els 
qui pagareu CIS 
aqnests mateixos que 
quant reclamareu lo 
metien, vos cnnt 
foscu coni ho lian fet 
I are pel- acabar, a 
taut exorbitant, afegiu la de aprol 
de  vint inillons de morts de fain du 
rant Pang 1921-1922. 
Si que tciien ra6 els Yostros pre 
dicadors quant diuen que Russia c 
un paradis. 
CWV* 
Tot lo qui fa olor de pa@,, t g  lo d 
qui fa @lor de caridat, en aquets temps 
que nos ha vist neixer, anior mes fort 
coni mks desgraciada la veim, &re 
gada en mans de gent sense Anima. 
que no concep altre mancra de e&r 
que la de deslrulr qiialsevol obra que 
no cainini baix de la seua direcci6 
I 
~ 
Mes de Maria, se,.va celebrar a Cali- 
[a@, pos&iib & 
Llorens des Cardess 
nostro compatrici D. Francesc B;a- 
acahada; en la ;e$& &&&&&id 
# a r F  
dira 
Manacor i caantada per ies nines de 
&wolad&%As.Gexnrnes da la .Garidat.... 
de Sant Llorens, fen1 un s 
Sr. Rector de dit pobl 
Santandreu. 
. ,  A .la surtida Lots els concurrents 
fbten: obsequiats an.k xocdate i en- 
saim4da. 
Durant el mati h i .  hag& cucanyes 
corregudes 'd'homos i bestia. essent 
els ptemis pagats per'el prgpietari. 
: AI ~capvcspre entre els concurrens 
dPMes de Mnrii se sortetjb gran vdrie. 
).?'despres un eslol de pageses,. de 
per aqueli voiiant va repres$tai Ib 
xistora com$ie!a Es baril de mad6 
BmawZ&vpls&nb k&$d@c* 
I els homes per no cs$,&r. pen? 
present a la concurreaoia, B & h d ~ & a  
m m c d i r b M e s & t ~ ~ & - %  feren 
, .  'd8t'dbb;ectes. , .  
i )  
D.a Maria, foren els Directors d'escc- 
na i p o , a l  dir,&admiram.la.srva paci- 
enci4 i ei sru acert. 
Tat cstava adornat esplendidament' 
la faiiiilia deis 
I _  .
Cultiu  del^ ta6;ger;. Ilimoner, eic. 
;&itru$).&X~Qt, Reverent D. jefooi 
Pons Pvre. 
PROGRAMA 
de,la:.festa.Fxg d iqugn tj, &-,,..: 
cans i els seus devots, els dies 
12 i 13. 
t& dC Pk.dua'elYfia&s.ixh" cis-:.,: 
ima -. . I i _ j  ,., ., ,~ . . L * , 
Lmati, capta pes la .yi 
cavallets. qiik e&enar 
agnifics wstits. A!. 
a las 7 i mitja solernnes:*Ir 
-tes en preparacib dr: la festa. A 
Ies 9 sortida de fa, acostumada 
carrossa.421e'iecorrPrff ' e l  poble 
awampanpdlda dels' 'ica,v.a[tets* i 
&e la banda municipal. 
lhiecrei,  dia 13 felrta del Sank 
AI mati a les 9 i mitja despres 
de Tercia cantada, ofici solemn?, 
.,an+b gpistensia del Magrlific , > , .  A- 
'w&&$&&* cantari' ta &issa 
a =  a tres veus. del P, Fr. 
Amor&, ?'. 0. K. El S??- " 
, .mi  est& i 'kirreic de D; Joiep 
'l?s&eek * Rector dd Mgrrat 
El cn'pvespre a ;les;&jS 
, .  , 
altre volt&, de, la blegbrica ca- ,! 
Fross9 am6 eis .civaiiet$;s i md- 
sica; seguirn t'itidernr-i de cos- 
te,sggnit i.orregu&es$e 
$ $11a~a 'del Corivent. 
d$ ~'.munitipal ategrnrrl 
eeu repertori. ,; i 
a les. 7 exercici n. 
S. Antor+& P,sdt& que se fer% 
. , , . ? ~  , . ' > . ,  L., 
; 
!emaidat. Se c 
* i Mds k t  r.evetl:i.per la n@t&? 
~9 baada .mm,ic ipa l .  & m a t  l a  qual 
yz,dwppraq% yn &stell de focs 
,artificials i s '~ imo1iar in  globoii! 
s cls prep$ratius qpese. . .~ ., , 
tw;.cari-o&a, se  espeia 
ny u n a _ c b s ~ - ~ ~ t i t i - ~ -  
nari, co,nfiq:,t ]a a@b d.bpn:gqst 
dels,comcbh,edorsja anjb;.la $up ; 
destresa en l'art. 
1 ,, ," 
calors. El temps va corn enderrerit- 
El diiluns darant la n i t  va f i r  un 
riiixadet, i de llavors enq;i la le!?ipe- 
ratlira ha bsix:;t n:es e i i c m :  per b i e  
osciia entre e! 15' i e! 20. 
I Enta t  sa&k.L 
... 
No hi ha epidcinies de i sp  clasqe. 
F;sla rnaia;, +e molta gravzda! I'asio'n 
cai1-t S C I .  di: SI Casta de C L I l  TCIli5S 
Se t:oh:i i ? x ' , I m t  e: 
redactor d e  rmzy,i:?i c: :~ 
" X I  
"PIPOGRAFIA CATOLICA 
D E  -- -_I 
m T 
<a aqresta itwpreata poden entarrepar qnalreiol treball d'itnprestib. 
FACTURES I TOTA CASTA DIE TREBALLS YIPOGRAFICS. 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORIS, CARTES I SOBRES 
Especialidat en impresos per correus, mestres i zarabiners segons els 
SCOLARS I D'ESCRIPTORI. 
Quatre Cantons 3 - ARTA 




h todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte direct0 para Cadepera y Calzrratjada 
y de cstos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay tambieti coches disponibles para las Cuevas 
v viajes extraordinarios. 
AQENCIA D E ' T R A N S P O R T E S  
- 
Se sirven encargos para Pdma y Estaciones 
ntermedias. 
L ASETA DE MARCHANSO. 
GRANDES ALMACENES 
San J o s e  
Uda. Ignaci; Figuerola -- 
IHOY, COMO NADIE 
GRANQESNOVEDADES 
Unicos almacenes que tienen en grandes elristencias 
TODO LO QUE SE REQUlEFtE PARA 
BlESTlR Y CALZAR 
y que venden nxis brtrato que nadie 
Tellfoas Zll I Brerio ais 
detalla en precios, esta casa, todas las 
ESTA CASA NO TIENE StJCURShLBS 
ALMACENES MATONS 
OF 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME 11 n 39 a1 Y9 
Falma de Mallorca 
SASTKEKIA PARA SESORA Y CABALLERO, 
ARTICULOS Y NOVEDADES PASA VESTIR, 
14B TODAS CLA5B 
Eeiisairnacf es' i panets - .%; I En lloc se kohen zillbs que a la ..' 
Habana, Buenos Aires, Francia. r; cualquier punto d e  1 P A N A D E R I ~  Victoria 
Amtrica. 
GRATWTTAMENTB arreqlo la docuoientaci6a para 
poderse embarcar avisaiido con OC!IO horas de anticipacibn, 
por contar con personal acwo e inteligente en el r a m .  
Para iiifgrmes: Birtoionie Roca, Hostales, n . O  87 
Lns que deseen einbarcarse de San Lorenzo. Son Sey- 
vera. Caodeoera o A;tB pueden inlormarse en 
". ~ 
E S  F O R N  N O U  
D'EB 
Miquel Roca Castail 
A sa boffga he4 trobareu sempre palla 
panets, galletea, bescuits, rollets, i to& 
casta de pasticerfa. . .  
TAMBE SE SERVEIX aDOMICJId 
Netedat, uroutitut 1 economia .A RTA 
a GUXLLERMQ BUJOSA I D E S P A ~ G  
Compra carros g carretones en cualquie 
stado 90 encuentren 
A PLANA, 7 - ARTA - P 
Cam? de Palma, 48-ARTA 
P r o n t i t u t  
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
SEGUREDWT I ECONOMIA 
&Toleu sstar ben smits? 
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
ea uon Agencia entre Art6 i Pdma i hei v 
sda dia. 6 
S9rveix a p b  prontitnt i seguredat tota class 
'euc6rreg.s. 
Direcci6 a Palma: Harina 38 An es costat de 
h t r o  Farmachntic. 
ut& Fiqueral#448. 
Si Jole# aelrfar bo f llegitifn 
Oli d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PIfCrA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segooa classe 
Sprveix barrals de IF litros a do- 
VENTES EX GROS I AI- DETALL 
a preris aeomodats. 
micili. 
